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El presente estudio tuvo como finalidad analizar si existen diferencias 
significativas en  la depresión en estudiantes de quinto y sexto grado de 
primaria con y sin antecedentes de violencia intrafamiliar de una institución 
educativa del distrito de San Juan de Lurigancho. El diseño de la investigación 
fue  no experimental,  de corte transversal y de tipo descriptivo comparativo. 
La muestra estuvo conformada por 320 escolares,  cuyas edades oscilaban 
entre los 10 y 13 años de edad; de los cuales. 137 estudiantes presentaban 
antecedentes de violencia intrafamiliar, mientras que 183 alumnos no 
presentaban antecedentes de violencia intrafamiliar. Como instrumento de 
medición  se utilizó  el Inventario de Depresión infantil de Maria Kovacks 
(2004). Los resultados encontrados indican que si existen diferencias 
estadísticamente significativas  en los puntajes globales de depresión, siendo 
mayor los puntajes obtenidos en los estudiantes que presentan antecedentes 
en violencia intrafamiliar. Asimismo, se encontraron diferencias significativas 
en las dimensiones de disforia y autoestima negativa, hallándose 
puntuaciones más elevadas en los escolares con antecedentes de violencia 
intrafamiliar.  
 








The following research aims to analyze  if there are any difference between 
the depression  in student of  fifth and sixth  grade with and without a history of 
domestic violence  from a public school of San Juan de Lurigancho in Lima, 
during 2016.   The research design was not experimental,  with a cross-section 
and a descriptive-comparative type. The simple consisted of 320 
schoolchildren, aged between 10 and 13 years old; of which. 137 students had 
a history of domestic violence, while 183 students had no history of domestic 
violence. As a measuring instrument Children's Depression Inventory , Maria 
Kovacs (2004) was used. The results showed   that  there are statistically 
significant differences in overall depression scores, with higher scores on 
students who have a background in domestic violence. Also, are significant 
differences in the dimensions of dysphoria and  Negative esteem, being higher 
scores in  students   with a history of domestic violence.  
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